特別支援教育に関する研究(1): LD傾向のある児童・生徒の特徴について- by 林 幸範 et al.
The purpose of this study is to clarify the characteristic of primary pupils & junior high school students with the LD tendency in
Japan. By the investigation that Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology carried out the standard of the LD
in 2002. “B groups”(the group with the LD tendency) were 23 primary pupil (the number of respondents were 108 primary pupils),
and 83 junior high student (the number of respondents were 108 junior high students). The characteristics of the B group are as
follows.
(1) Few primary pupils think a school to be fun, and many junior high students think a school not to be clogged up.
(2) Many primary pupils & junior high school students get tired of that they go to school.
(3) When junior high students got tired of that they go to school,many junior high students have not gone to school.
(4) Primary pupils & junior high school students tend to estimate the school record as an lower middle (2) and low (1), and a
tendency becomes strong in a junior high student.
(5) There are many primary pupils which oneself likes, but a tendency to come strongly to dislike in junior high students.
(6) Many primary pupils & junior high school students think “easy”, “making people laugh well” and “kind” but on the other hand
think “egocentric” and “type of mukatsuku (that is angry or irritating)”. Furthermore,many primary pupils think “usually”
oneself, but decreases in junior high student.
(7) Becouse Many primary pupils & junior high school students are that “a thought do not be unified”, “irritated”, “perseverance
disappearing”, “are not a feeling to continue one for a long time”, that “do not have any motivation” and “constipation and






























































































































































































７［８７.５%］＞ １７［５８.６%］ ０［ ０.０%］２４［６３.２%］
〈２９.２%〉＜ 〈７０.８%〉 〈 ０.０%〉 〈１００.０%〉
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〈 ７.１%〉＜ 〈８５.７%〉 〈 ７.１%〉 〈１００.０%〉
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〈２１.１%〉＜ 〈７６.３%〉 〈 ２.６%〉 〈１００.０%〉
小学５年生
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〈３５.３%〉＜ 〈６４.７%〉 〈 ０.０%〉 〈１００.０%〉
小計
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〈２５.７%〉＜ 〈７４.３%〉 〈 ０.０%〉 〈１００.０%〉
小学６年生
男子
３［５０.０%］ １５［５１.７%］ ０［ －］１８［５１.４%］
〈１３.０%〉＜ 〈８３.３%〉 〈 ０.０%〉 〈１００.０%〉
女子
３［５０.０%］ １４［４８.３%］ ０［ －］１７［４８.６%］
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小計
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〈１７.１%〉＜ 〈８２.９%〉 〈 ０.０%〉 〈１００.０%〉
全体
男子
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女子
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『小 学５年 生』の『女 子』（Ｂ群：６６．７％＞Ｓ群：
４２．３％）ではＢ群が割合が高かった。逆に『小学４
年生』の『女子』（Ｂ群：１２．５％＜Ｓ群：４１．４％）・
『小 学５年 生』の『男 子』（Ｂ群：３３．３％＜Ｓ群：
５７．７％）ではＳ群が割合が高かった。また、『小学
６年生』の『男子』（Ｂ群：５０．０％≒Ｓ群：５１．７％）・




















































下段:t 検定B群 S群 B群 S群
「知った」を「行った」と聞き間違えてしまうことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 0.7(0.90)[23] 0.6(0.68)[84] 1.4(1.11)[83] 0.7(0.89)[291] F=4.48*
t=－2.39;df=104*「知った」を「行った」などというような聞き間違えをする。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=2.97:t=－0.99;df=29.2 F=14.33***:t=5.84;df=372***
先生や友だちや親などの言葉を聞きもらしてしまうことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 2.0(0.71)[23] 1.7(0.75)[84] 2.2(0.93)[82] 1.3(0.86)[291] F=6.61*
t=－0.49;df=103聞きもらしがある。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=4.43*:t=－2.22;df=105* F=0.11:t=7.15;df=122.9***
ひとりから言われると聞くことができるが、数人からの話しを聞くことができないことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 2.0(0.80)[23] 1.5(0.98)[84] 1.9(1.14)[83] 0.8(0.95)[291] F=12.31***
t=0.53;df=104友達一人から言われると聞き取れるが、集団での話を集中して聞くことが苦手である。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=7.42**:t=－2.26;df=105* F=7.85**:t=9.01;df=372***
先生や親から「こうしてください」という指示がわからなくなることがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 1.8(0.94)[23] 1.1(0.96)[84] 1.7(1.07)[83] 0.7(0.85)[291] F=2.28
t=0.61;df=39.4先生などが「こうしてください」という指示を理解するのが苦手である。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=0.17:t=－3.52;df=35.6** F=13.62***:t=9.07;df=372***
話し合いで、話し合いについていくことができないことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 1.4(0.78)[23] 0.7(0.78)[84] 1.9(0.98)[82] 0.7(0.84)[291] F=0.77
t=－2.86;df=43.6**話し合いでは、話についていけなかったり、話がわからないことがある。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=0.01:t=－3.34;df=35.1** F=0.81:t=9.90;df=117.1***
聞くことの得点 平均（ＳＤ）［人数］ 8.0(2.22)[23] 5.5(2.68)[84] 9.0(3.48)[81] 4.2(2.88)[291] F=8.88**
t=－1.24;df=102群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=2.33:t=－4.53;df=41.4*** F=7.58**:t=12.58;df=370***
人と話すときに、はっきり話すことができなかったり、とても早口で話すことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 1.7(0.89)[23] 1.2(0.87)[84] 1.9(1.12)[83] 0.6(0.89)[291] F=1.98
t=－1.03;df=43.6人と話すときには、たどたどしく話すか、とても早口で話すかなど適切な速さで話すことが苦手である。群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=0.01:t=－2.40;df=34.6* F=8.68**:t=10.66;df=372***
人と話すときに、言葉につまってしまうことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 1.7(0.83)[23] 1.4(0.82)[83] 2.2(0.96)[82] 1.0(0.97)[291] F=0.93
t=－2.49;df=40.1*人と話すときに、適切なことばを見つけられなかったり、ことばにつまったりする。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=0.08:t=－1.49;df=34.8 F=0.50:t=9.31;df=130.6***
人と話すときに、かんたんな言葉だけで話したり、短い文で話したりすることがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 2.0(0.83)[23] 1.5(0.91)[84] 1.6(1.24)[83] 0.6(0.83)[291] F=18.04***
t=1.25;df=104人と話すときに、単語を並べるだけだったり、短い文で話をすることがある。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=1.26:t=－2.36;df=38.1* F=62.06***:t=8.57;df=372***
人と話すときに、思いつくままに話したりすることがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 1.9(0.90)[23] 1.4(0.87)[83] 2.0(1.17)[83] 0.8(0.89)[291] F=6.08*
t=－0.19;df=104人と話すときに、思いつくまま話すなど筋道の通った話をするのが苦手である。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=0.06:t=－2.39;df=34.3* F=21.71***:t=9.98;df=372***
人と話すときに、他人にわかりやすく伝えることができないことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 2.1(0.90)[23] 1.4(0.88)[83] 2.3(1.01)[83] 1.2(1.07)[291] F=1.58
t=－0.82;df=38.9他人に内容をわかりやすく伝えることが苦手である。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=0.08:t=－3.38;df=34.5** F=0.90:t=8.14;df=138.3***
話すことの得点 平均（ＳＤ）［人数］ 9.3(2.54)[23] 6.9(2.61)[81] 9.9(4.04)[82] 4.3(3.24)[291] F=4.46*
t=－0.68;df=103群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=0.28:t=－3.98;df=36.3*** F=4.77*:t=13.02;df=4***
「き」と「さ」、「め」と「ぬ」など形が似ている文字を読みまちがえることがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 0.8(1.00)[23] 0.3(0.54)[84] 0.7(1.06)[82] 0.3(0.63)[291] F=0.40
t=0.42;df=37.2「き」と「さ」、「め」と「ぬ」など形が似ている文字を読み間違える。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=18.76***:t=－3.34;df=105** F=59.05***:t=4.46;df=371***
文の中の言葉や行をぬかしたり、繰り返し同じ部分を読んでしまうことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 2.1(0.95)[23] 1.3(0.94)[84] 1.5(1.08)[82] 0.8(0.86)[291] F=3.63
t=2.65;df=39.5*文中の語句や行を抜かしたり、または繰り返し読んだりしている。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=1.28:t=－3.54;df=34.8** F=14.79***:t=6.32;df=371***
文章をスムー ズに読めなかったり、音読するのが遅いことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 1.7(1.01)[23] 0.9(0.86)[83] 1.4(1.15)[83] 0.6(0.88)[291] F=2.38
t=1.54;df=39.4文章をスムー ズに読むことができなかったり、音読が遅い。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=1.12:t=－3.83;df=31.3*** F=23.53***:t=6.40;df=372***
「いきました」を「いました」と読みまちがえてしまうことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 1.0(0.93)[23] 0.5(0.69)[84] 1.0(1.11)[83] 0.4(0.74)[291] F=3.68
t=0.03;df=41.1「いきました」を「いました」と勝手読みをしている。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=0.68:t=－2.68;df=28.9* F=34.23***:t=5.93;df=372***
文章の大事なところを、読みとることができないことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 1.9(0.76)[23] 0.9(0.81)[84] 1.9(1.04)[82] 1.0(0.95)[291] F=6.55*
t=－0.09;df=103文章の要点を正しく読みとることが苦手である。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=0.61:t=－5.27;df=37.0*** F=3.61:t=7.13;df=121.2***
読むことの得点 平均（ＳＤ）［人数］ 7.5(2.91)[23] 3.8(2.68)[83] 6.4(3.50)[80] 3.0(2.75)[291] F=0.81
t=1.59;df=42.1群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=0.18:t=－5.51;df=33.1*** F=6.66*:t=9.07;df=369***
字の形や大きさをバラバラに書いたり、まっすぐに書けなかったり、読みにくい字を書くことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 2.3(0.86)[23] 1.2(0.89)[84] 1.9(1.15)[82] 1.0(1.04)[291] F=4.69*
t=1.34;df=103字の形や大きさが整っていない、まっすぐに書けない、読みにくい字を書く。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=0.09:t=－5.11;df=35.9*** F=5.26*:t=6.67;df=371***
正しい書き順で字を書かないことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 2.6(0.59)[23] 1.6(0.91)[83] 1.7(1.15)[83] 0.8(0.98)[291] F=20.29***
t=3.62;df=104***独特の筆順で書く。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=6.20*:t=－4.96;df=104*** F=13.64***:t=5.46;df=372***
漢字の細かい部分を書きまちがえてしまうことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 2.4(0.79)[22] 1.4(0.85)[84] 1.6(1.11)[82] 0.9(0.91)[291] F=9.20**
t=3.22;df=102**漢字のへんやつくりを入れ替えたり、細かい部分を書き間違えたりする。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=0.89:t=－4.99;df=34.9*** F=14.47***:t=5.62;df=371***
文章を書くときに、「、」や「。」がぬけたり、正しく書くことができないことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 2.0(0.88)[23] 1.0(0.83)[84] 1.5(1.11)[83] 0.7(0.82)[291] F=6.64*
t=1.89;df=104+句読点が抜けたり、正しく打つことができない。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=0.07:t=－4.74;df=33.5*** F=25.38***:t=7.35;df=372***
限られた量の作文や、いつも書いているような文章しか書くことができないことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 1.8(1.03)[23] 0.8(0.75)[84] 1.7(1.12)[82] 0.8(0.92)[291] F=2.63
t=0.48;df=37.8限られた量の作文や、決まったパター ンの文章しか書けない。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=1.73:t=－4.63;df=28.8*** F=12.34***:t=7.56;df=371***
書くことの得点 平均（ＳＤ）［人数］ 11.1(2.64)[22] 6.0(2.78)[83] 8.4(4.12)[80] 4.3(3.09)[291] F=7.55**
t=2.91;df=100**群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=0.78:t=－8.00;df=34.4*** F=13.07***:t=9.61;df=369***





かんたんな計算でも暗算で、できないことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 1.2(1.20)[23] 0.5(0.75)[84] 1.3(1.21)[83] 0.4(0.73)[291] F=0.04
t=－0.17;df=35.3簡単な計算が暗算でできないと。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=16.55***:t=－3.34;df=105** F=71.00***:t=7.67;df=372***
計算するのにとても時間がかかってしまう。 平均（ＳＤ）［人数］ 1.8(1.11)[22] 0.7(0.87)[83] 1.8(1.17)[83] 0.9(0.94)[291] F=1.39
t=－0.26;df=34.5計算するのにとても時間がかかる方だと。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=1.31:t=－4.21;df=28.1*** F=16.76***:t=7.79;df=372***





算数の文章問題を答えることが、できないことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 1.6(1.12)[23] 0.8(0.83)[83] 2.5(0.99)[83] 1.7(1.15)[291] F=1.45
t=－3.26;df=32.2**数学の文章題を解くのが苦手である。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=4.79*:t=－3.91;df=104*** F=12.38***:t=5.05;df=372***
計算することの得点 平均（ＳＤ）［人数］ 7.3(4.70)[22] 2.9(2.91)[82] 8.2(4.56)[81] 4.2(3.10)[291] F=0.21
t=－0.76;df=32.5群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=7.74**:t=－5.43;df=102*** F=36.18***:t=9.07;df=370***
長さや量を比べたりする問題を、答えることができないことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 1.3(1.01)[23] 0.6(0.74)[83] 1.8(1.20)[82] 0.9(0.95)[291]
F=2.72
t=－2.09;df=41.0*15 ㎝は 150 ㎜ということなどがわからない、長さやかさの比較などが苦手である。量を表
す基本単量を表す基本単位の理解や単位の変換が苦手である。
群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=3.93:t=－2.76;df=28.9** F=17.71***:t=6.97;df=371***
丸やひし形などの図形を書くことが、できないことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 1.2(1.13)[23] 0.4(0.61)[84] 1.9(1.24)[83] 0.9(0.89)[291] F=1.47
t=－2.44;df=38.2*丸やひし形などの図形をかくことや表・グラフからの数量間の関係を理解することが苦手である。群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=23.67***:t=－4.87;df=105*** F=36.84***:t=7.77;df=372***
ものごとがどうしてそうなるのかを、考えるのが苦手で、考えられなくなることがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 2.0(1.00)[23] 0.8(0.88)[83] 2.1(1.04)[83] 0.9(0.84)[291] F=1.34
t=－0.25;df=36.3事物の因果関係を理解することが苦手である。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=0.13:t=－5.09;df=32.1*** F=6.42*:t=10.86;df=372***
いろいろなことを考えて、問題を解決することができないことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 1.6(0.89)[23] 1.0(0.83)[83] 2.0(1.10)[82] 1.0(0.86)[291] F=1.15
t=－1.87;df=42.7+十分に考えたり、順序立てしたりして、課題を解決することが苦手である。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=0.42:t=－3.18;df=33.2** F=12.24***:t=9.26;df=371***
よく聞かずにわかったつもりになったり、急に違うことを考えてしまうことがある。 平均（ＳＤ）［人数］ 2.2(0.90)[23] 1.1(0.92)[84] 1.7(1.20)[82} 0.9(0.84)[291] F=7.18**
t=1.99;df=103*早合点や飛躍した考え方をする。 群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=0.01:t=－5.21;df=35.5*** F=39.91***:t=6.78;df=371***
推論することの得点 平均（ＳＤ）［人数］ 8.3(3.57)[23] 3.9(3.04)[82] 9.4(4.66)[82] 4.6(3.10)[291] F=5.96*
t=－1.05;df=103群間の検定（Ｆ検定：ｔ検定） F=0.30:t=－5.42;df=31.5*** F=40.01***:t=11.08;df=371***
学習面の得点





































































B群 S群 無回答 計 B群 S群 無回答 計 小学生 中学生
大変・すごく楽しい ４（１７.４%）＜ ３６（４２.９%） ０（ ０.０%）４０（３７.０%）１５（１８.１%） ７２（２４.７%） ３（１２.５%）≫ ９０（２２.６%） １７.４% １８.１%
楽しい １３（５６.５%） ４２（５０.０%） １（１００.０%）５６（５１.９%）３９（４７.０%） １４２（４８.８%）１４（５８.３%） １９５（４９.０%） ５６.５% ４７.０%
たのしい １７（７３.９%）＜ ７８（９２.９%） １（１００.０%）９６（８８.９%）５４（６５.１%） ２１４（７３.５%）１７（７０.８%）≫２８５（７１.６%） ７３.９% ６５.１%
どちらでもない ５（２１.７%）＞ ６（ ７.１%） ０（ ０.０%） １１（１０.２%） １４（１６.９%） ６１（２１.０%） ６（２５.０%）≪ ８１（２０.４%） ２１.７% １６.９%
詰まらない １（ ４.３%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） １（ ０.９%）１５（１８.１%）＞ １５（ ５.２%） １（ ４.２%） ３１（ ７.８%） ４.３%＜ １８.１%
つまらない １（ ４.３%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） １（ ０.９%）１１（１３.３%） １３（ ４.５%） ０（ ０.０%） ２４（ ６.０%） ４.３% １３.３%
とてもつまらない ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ４（ ４.８%） ２（ ０.７%） １（ ４.２%） ７（ １.８%） ０.０% ４.８%
無回答 ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） １（ ０.３%） ０（ ０.０%） １（ ０.３%） ０.０% ０.０%













































































































































友達と遊べるから ①１７（１００.０%） ①７５（ ９６.２%） １（１００.０%）①９３（９６.９%） － － － － １００.０% －
友達に会えるから － － － － ①４７（ ８７.０%） ②１６８（７８.５%） １１（６４.７%） ②２２６（７９.３%） － ８７.０%
友達などと話ができるから － － － － ②４５（ ８３.３%） ①１７９（８３.６%） １１（６４.７%） ①２３５（８２.５%） － ８３.３%
勉 強 が あるから ②４（ ２３.５%） ②２１（ ２６.９%） ０（ ０.０%）②２５（ ２６.０%） ４（ ７.４%） １３（ ６.１%） ４（２３.５%）≫ ２１（ ７.４%） ２３.５%＞ ７.４%
部 活 が あ る から － － － － ③２０（ ３７.０%） ③７６（３５.５%） ３（１７.６%） ③９９（３４.７%） － ３７.０%
異性の友達に会えるから － － － － ④１１（ ２０.４%） ④３５（１６.４%） １（ ５.９%） ④４７（１６.５%） － ２０.４%
好きな先生がいるから ④２（ １１.８%） ④１１（ １４.１%） ０（ ０.０%）④１３（ １３.５%） ２（ ３.７%） １４（ ６.５%） １（ ５.９%） １７（ ６.０%） １１.８% ３.７%
嫌いな先生がいるから ０（ ０.０%） １（ １.３%） ０（ ０.０%） １（ １.０%） １（ １.９%） ５（ ２.３%） ０（ ０.０%） ６（ ２.１%） ０.０% １.９%
いやなことがあるから ０（ ０.０%） ７（ ９.０%） ０（ ０.０%） ７（ ７.３%） － － － － ０.０% －
いじめがあるから － － － － ０（ ０.０%） ２（ ０.９%） ０（ ０.０%） ２（ ０.７%） － ０.０%
何 と な く ③３（ １７.６%） ③１７（ ２１.８%） ０（ ０.０%）③２０（ ２０.８%）⑤１０（ １８.５%） ⑤２２（１０.３%） ２（１１.８%） ⑤３４（１１.９%） １７.６% １８.５%
わ か ら な い ０（ ０.０%） １（ １.３%） ０（ ０.０%） １（ １.０%） ０（ ０.０%） ２（ ０.９%） ２（１１.８%） ４（ １.４%） ０.０% ０.０%
そ の 他 ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ２（ ３.７%） ４（ １.９%） ０（ ０.０%） ６（ ２.１%） ０.０% ３.７%








友達と遊べるから ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） － － － － ０.０% －
友達に会えるから － － － ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） － ０.０%
友達などと話ができるから － － － １（ ６.７%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） １（ ３.２%） － ６.７%
勉 強 が あ る から ①１（１００.０%） ０（ ０.０%） ①１（１００.０%） ②８（ ５３.３%） ①９（６０.０%） １（１００.０%） ≫ ①１８（５８.１%） １００.０%＞ ５３.３%
部 活 が あ る から － － － ④３（ ２０.０%）＞ １（ ６.７%） ０（ ０.０%） ④４（１２.９%） － ２０.０%
異性の友達に会えるから － － － ０（ ０.０%） １（ ６.７%） ０（ ０.０%） １（ ３.２%） － ０.０%
好きな先生がいるから ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０.０% ０.０%
嫌いな先生がいるから ①１（１００.０%） ０（ ０.０%） ①１（１００.０%）①１０（ ６６.７%）＞ ③３（２０.０%） ０（ ０.０%）≫ ②１３（４１.９%） １００.０%＞ ６６.７%
いやなことがあるから ①１（１００.０%） ０（ ０.０%） ①１（１００.０%） － － － － １００.０% －
いじめがあるから － － － １（ ６.７%） １（ ６.７%） ０（ ０.０%） ２（ ６.５%） － ６.７%
何 と な く ①１（１００.０%） ０（ ０.０%） ①１（１００.０%） ③５（ ３３.３%） ②４（２６.７%） ０（ ０.０%）≫ ③９（２９.０%） １００.０%＞ ３３.３%
わ か ら な い ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） １（ ６.７%） ０（ ０.０%） １（ ３.２%） － ０.０%
そ の 他 ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） １（ ６.７%）＜ ③３（２０.０%） ０（ ０.０%） ④４（１２.９%） － ６.７%













































































B群 S群 無回答 計 B群 S群 無回答 計 小学生 中学生
よくある ３８（１３.０%） ７（ ８.３%） ０（ ０.０%）１０（ ９.３%）２０（２４.１%）＞ ３１（１０.７%） １（ ４.２%） ５２（１３.１%） １３.０%＜ ２４.１%
時々ある １１（４７.８%）＞ ２２（２６.２%） ０（ ０.０%）３３（３０.６%）３３（３９.８%） １０６（３６.４%）１２（５０.０%） １５１（３７.９%） ４７.８% ３９.８%
ある １４（６０.９%）＞ ２９（３４.５%） ０（ ０.０%）４３（３９.８%）５３（６３.９%）＞１３７（４７.１%）１３（５４.２%）≪２０３（５１.０%） ６０.９% ６３.９%
ない ９（３９.１%）＜ ５５（６５.５%） １（１００.０%）６５（６０.２%）３０（３６.１%）＜１５４（５２.９%）１１（４５.８%）≫１９５（４９.０%） ３９.１% ３６.１%
あまりない ６（２６.１%）＜ ３７（４４.０%） １（１００.０%）４４（４０.７%）１８（２１.７%）＜１０５（３６.１%） ８（３３.３%） １３１（３２.９%） ２６.１% ２１.７%
全く・全然ない ３（１３.０%） １８（２１.４%） ０（ ０.０%）２１（１９.４%）１２（１４.５%） ４９（１６.８%） ３（１２.５%） ６４（１６.１%） １３.０% １４.５%




























































勉 強 が あ る から ②６（ ４２.９%）＞ ④５（ １７.２%） ③１１（ ２５.６%）②２２（ ４１.５%） ①５５（ ４０.１%） ３（ ２３.１%）≪①８０（ ３９.４%） ４２.９% ４１.５%
友 達 に 会 うか ら ④２（ １４.３%） ⑤３（ １０.３%） ⑤５（ １１.６%） ３（ ５.７%） ３（ ２.２%） １（ ７.７%） ７（ ３.４%） １４.３% ５.７%
先 生 と 会 うか ら ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ④９（ １７.０%） ⑤２０（ １４.６%） ２（ １５.４%）≪⑤３１（ １５.３%） ０.０%＜ １７.０%
部 活 が あるから － － － ⑤８（ １５.１%） １３（ ９.５%） ２（ １５.４%） ⑥２３（ １１.３%） － １５.１%
学校に嫌なことがあるから ②６（ ４２.９%） ①１４（ ４８.３%） ①２０（ ４６.５%）①２５（ ４７.２%） ②４９（ ３５.８%） ６（ ４６.２%） ①８０（ ３９.４%） ４２.９% ４７.２%
いじめがあるから － － － ２（ ３.８%） ４（ ２.９%） ０（ ０.０%） ６（ ３.０%） － ３.８%
何 と な く ①７（ ５０.０%）＞ ②９（ ３１.０%） ②１６（ ３７.２%）③１７（ ３２.１%） ③４４（ ３２.１%） ２（ １５.４%） ③６３（ ３１.０%） ５０.０%＞ ３２.１%
わ か ら な い ０（ ０.０%） ２（ ６.９%） ２（ ４.７%） ４（ ７.５%） ５（ ３.６%） １（ ７.７%） １０（ ４.９%） ０.０% ７.５%
そ の 他 ④２（ １４.３%） ③６（ ２０.７%） ④８（ １８.６%） ⑤８（ １５.１%） ④２５（ １８.２%） ６（ ４６.２%） ④３９（ １９.２%） １４.３% １５.１%
無 回 答 ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） １（ １.９%） １（ ０.７%） ０（ ０.０%） ２（ １.０%） ０.０% １.９%





勉 強 が あ る から ③１（ １１.１%） ③８（ １４.５%） ０（ ０.０%） ９（ ３.８%） ⑤４（ １３.３%）＜①４１（ ２６.６%） １（ ９.１%）≪②４６（ ２３.６%） １１.１% １３.３%
友 達 に 会 うか ら ①７（ ７７.８%）＞①２８（ ５０.９%） ０（ ０.０%）①３５（ ５３.８%） ②８（ ２６.７%） ①４１（ ２６.６%） １（ ９.１%）≫①５０（ ２５.６%） ７７.８%＞ ２６.７%
先 生 と 会 うか ら ２（ ２２.２%） ④７（ １２.７%） ０（ ０.０%） ③９（ １３.８%） １（ ３.３%） ３（ １.９%） ０（ ０.０%）≫ ４（ ２.１%） ２２.２%＞ ３.３%
部 活 が あ る から － － － － ２（ ６.７%） ⑤２３（ １４.９%） ０（ ０.０%） ⑤２５（ １２.８%） － ６.７%
学校に嫌なことがあるから ０（ ０.０%）＜ ⑤６（ １０.９%） ０（ ０.０%） ６（ ９.２%） ０（ ０.０%） ９（ ５.８%） ０（ ０.０%） ９（ ４.６%） ０.０% ０.０%
いじめがあるから － － － － ０（ ０.０%） １（ ０.６%） １（ ９.１%） ２（ １.０%） － ０.０%
何 と な く ０（ ０.０%）＜②２０（ ３６.４%） ０（ ０.０%）②２０（ ３０.８%）①１０（ ３３.３%）＞ ③３２（ ２０.８%） ２（ １８.２%） ③４４（ ２２.６%） ０.０%＜ ３３.３%
わ か ら な い ③１（ １１.１%） ４（ ７.３%） １（１００.０%） ６（ ９.２%） ③７（ ２３.３%）＞ １５（ ９.７%） ２（ １８.２%） ⑥２４（ １２.３%） １１.１%＜ ２３.３%
そ の 他 ②２（ ２２.２%）＞ ⑤６（ １０.９%） ０（ ０.０%） ④８（ １２.３%） １（ ３.３%） １３（ ８.４%） １（ ９.１%） １５（ ７.７%） ２２.２%＞ ３.３%
無 回 答 ０（ ０.０%） ２（ ３.６%） ０（ ０.０%） ２（ ３.１%） ④５（ １６.７%） ④２５（ １６.２%） ３（ ２７.３%） ④３３（ １６.９%） ０.０% １６.７%



































か ら」（小 学 生：１３．８％≫中 学 生：
２．１％）では、『中学生』よりも『小学生』
の方が割合が高った。逆に、「勉強があ









































































































B群 S群 無回答 計 B群 S群 無回答 計 小学生 中学生
上 ０（ ０.０%）＜ １５（１７.９%） ０（ ０.０%） １５（１３.９%） ３（ ３.６%） ２０（ ６.９%） ２（ ８.３%） ２５（ ６.３%） ０.０% ３.６%
中の上 ６（２６.１%）＜ ３２（３８.１%） ０（ ０.０%） ３８（３５.２%） １２（１４.５%）＜ ８１（２７.８%） ５（２０.８%）≫ ９８（２４.６%） ２６.１%＞ １４.５%
中 ４（１７.４%）＜ ２５（２９.８%） ０（ ０.０%） ２９（２６.９%） １８（２１.７%） ８６（２９.６%） ７（２９.２%） １１１（２７.９%） １７.４% ２１.７%
中の下 ８（３４.８%）＞ ９（１０.７%） ０（ ０.０%） １７（１５.７%） ２３（２７.７%） ７３（２５.１%） ２（ ８.３%） ９８（２４.６%） ３４.８% ２７.７%
下 ５（２１.７%）＞ ３（ ３.６%） ０（ ０.０%） ８（ ７.４%） ２７（３２.５%）＞ ３１（１０.７%） ８（３３.３%） ６６（１６.６%） ２１.７%＜ ３２.５%
無回答 ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） １（１００.０%） １（ ０.９%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０.０% ０.０%
合 計 ２３ ８４ １ １０８ ８３ ２９１ ２４ ３９８ ２３ ８３
小学生 中学生 Ｂ群（再掲）
B群 S群 無回答 計 B群 S群 無回答 計 小学生 中学生
よくある ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ４（ ４.８%） ２（ ０.７%） ０（ ０.０%） ６（ １.５%） ０.０% ４.８%
時々ある ０（ ０.０%） ４（ ４.８%） ０（ ０.０%） ４（ ３.７%） ８（ ９.６%） １３（ ４.５%） １（ ４.２%） ２２（ ５.５%） ０.０% ９.６%
ある ０（ ０.０%） ４（ ４.８%） ０（ ０.０%） ４（ ３.７%） １２（１４.５%） １５（ ５.２%） １（ ４.２%） ２８（ ７.０%） ０.０%＜ １４.５%
ない ２３（１００.０%） ８０（９５.２%） １（１００.０%）１０４（９６.３%） ７１（８５.５%） ２７２（９３.５%） ２２（９１.７%） ３６５（９１.７%） １００.０%＞ ８５.５%
あまりない ３（１３.０%） ８（ ９.５%） ０（ ０.０%） １１（１０.２%） １３（１５.７%） ４３（１４.８%） ２（ ８.３%） ５８（１４.６%） １３.０% １５.７%
全く・全然ない ２０（８７.０%） ７２（８５.７%） １（１００.０%） ９３（８６.１%） ５８（６９.９%） ２２９（７８.７%） ２０（８３.３%） ３０７（７７.１%） ８７.０%＞ ６９.９%
無回答 ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ４（ １.４%） １（ ４.２%） ５（ １.３%） ０.０% ０.０%






































































４．０％）・『好 き』（小 学 生：３１．５％≫中 学 生：









B群 S群 無回答 計 B群 S群 無回答 計 小学生 中学生
大好き ３（１３.０%） １８（２１.４%） ０（ ０.０%） ２１（１９.４%） ５（ ６.０%） １１（ ３.８%） ０（ ０.０%）≫ １６（ ４.０%） １３.０% ６.０%
好き ９（３９.１%） ２５（２９.８%） ０（ ０.０%） ３４（３１.５%） １０（１２.０%） ３７（１２.７%） ４（１６.７%）≫ ５１（１２.８%） ３９.１%＞ １２.０%
すき １２（５２.２%） ４３（５１.２%） ０（ ０.０%） ５５（５０.９%） １５（１８.１%） ４８（１６.５%） ４（１６.７%）≫ ６７（１６.８%） ５２.２%＞ １８.１%
どちらでもない ９（３９.１%） ３７（４４.０%） ０（ ０.０%） ４６（４２.６%） ４６（５５.４%） １７９（６１.５%） １５（６２.５%）≪２４０（６０.３%） ３９.１%＜ ５５.４%
きらい ２（ ８.７%） ４（ ４.８%） １（１００.０%） ７（ ６.５%） ２２（２６.５%） ６０（２０.６%） ５（２０.８%）≪ ８７（２１.９%） ８.７%＜ ２６.５%
嫌い １（ ４.３%） ４（ ４.８%） １（１００.０%） ６（ ５.６%） １２（１４.５%） ４６（１５.８%） ４（１６.７%）≪ ６２（１５.６%） ４.３%＜ １４.５%
大嫌い １（ ４.３%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） １（ ０.９%） １０（１２.０%） １４（ ４.８%） １（ ４.２%） ２５（ ６.３%） ４.３% １２.０%
無回答 ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ４（ １.４%） ０（ ０.０%） ４（ １.０%） ０.０% ０.０%









































































































































B群 S群 無回答 計 B群 S群 無回答 計 小学生 中学生
勉 強 が 良 くで き る １（ ４.３%）＜ １５（１７.９%） ０（ ０.０%） １６（１４.８%） ７（ ８.４%） ２７（ ９.３%） １（ ４.２%） ３５（ ８.８%） ４.３% ８.４%
が ん ば りや で あ る ７（３０.４%）＜ ⑥３４（４０.５%） ０（ ０.０%） ⑦４１（３８.０%） ⑫２１（２５.３%） ⑩７３（２５.１%） ９（３７.５%）≫⑩１０３（２５.９%） ３０.４% ２５.３%
し っ か りし て い る １（ ４.３%）＜ １４（１６.７%） ０（ ０.０%） １５（１３.９%） １０（１２.０%） ３２（１１.０%） ４（１６.７%） ４６（ １１.６%） ４.３% １２.０%
落 ち 着 い て い る ５（２１.７%） ⑯１７（２０.２%） １（１００.０%） ⑫２３（２１.３%） ⑬１９（２２.９%） ５０（１７.２%） ６（２５.０%） ７５（ １８.８%） ２１.７% ２２.９%
行 動 力 が あ る － － － － １０（１２.０%） ５４（１８.６%） ２（ ８.３%） ６６（ １６.６%） － １２.０%
苦しいこともガマンできる ３（１３.０%）＜ ⑪２６（３１.０%） ０（ ０.０%）⑪２９（２６.９%） ④３１（３７.３%） ⑤８８（３０.２%） ４（１６.７%） ⑤１２３（３０.９%） １３.０%＜ ３７.３%
自 己 中 心 的 で ある ３（１３.０%） ４（ ４.８%） ０（ ０.０%） ７（ ６.５%） ⑩２４（２８.９%） ⑫５９（２０.３%） ５（２０.８%）≪ ⑪８８（２２.１%） １３.０%＜ ２８.９%
運動神経がいい・運動ができる ⑧７（３０.４%）＜ ③４０（４７.６%） １（１００.０%） ④４８（４４.４%） １３（１５.７%） ４７（１６.２%） ３（１２.５%）≫ ６３（１５.８%） ３０.４%＞ １５.７%
頭 が い い ０（ ０.０%）＜ １３（１５.５%） ０（ ０.０%） １３（１２.０%） ６（ ７.２%） ２５（ ８.６%） １（ ４.２%） ３２（ ８.０%） ０.０% ７.２%
目立たないタイプである ⑨６（２６.１%） １４（１６.７%） １（１００.０%） ２１（１９.４%） ⑥３０（３６.１%） ⑦７８（２６.８%） ５（２０.８%） ⑧１１３（２８.４%） ２６.１%＜ ３６.１%
人 を よく笑 わ せ る ③１２（５２.２%） ⑤３７（４４.０%） ０（ ０.０%） ③４９（４５.４%） ⑨２７（３２.５%） ⑨７５（２５.８%） ３（１２.５%）≫⑨１０５（２６.４%） ５２.２%＞ ３２.５%
心が優しい・やさしい ⑤９（３９.１%） ⑩２９（３４.５%） ０（ ０.０%） ⑧３８（３５.２%） ⑪２３（２７.７%） ５３（１８.２%） ５（２０.８%）≫ ⑬８１（２０.４%） ３９.１%＞ ２７.７%
友 達 が 多 い ①１６（６９.６%） ①５６（６６.７%） ０（ ０.０%） ①７２（６６.７%） ④３１（３７.３%） ④１０６（３６.４%） １０（４１.７%）≫④１４７（３６.９%） ６９.６%＞ ３７.３%
くよくよしない（タイプである） ４（１７.４%） ⑬１９（２２.６%） ０（ ０.０%） ⑫２３（２１.３%） １３（１５.７%） ⑩７３（２５.１%） ２（ ８.３%） ⑪８８（２２.１%） １７.４% １５.７%
もの ご とを 深く考 え る・
色 々な 事 を 深 く考 え る ３（１３.０%）＜ ⑧３０（３５.７%） ０（ ０.０%） ⑩３３（３０.６%） ③３３（３９.８%）＞ ⑥８４（２８.９%） ６（２５.０%） ⑥１２３（３０.９%） １３.０%＜ ３９.８%
神経質である・細かいことを気にする ⑨６（２６.１%） ⑧３０（３５.７%） ０（ ０.０%） ⑨３６（３３.３%） ⑬１９（２２.９%） ４３（１４.８%） ４（１６.７%）≫ ６６（１６.６%） ２６.１% ２２.９%
行動力がある・考える前に
行 動 す るタイプ で あ る ４（１７.４%） １４（１６.７%） ０（ ０.０%） １８（１６.７%） ９（１０.８%） ３３（１１.３%） １（ ４.２%） ４３（１０.８%） １７.４% １０.８%
みんなから信頼されている ２（ ８.７%）＜ ⑯１７（２０.２%） ０（ ０.０%） １９（１７.６%） ６（ ７.２%） ２５（ ８.６%） ０（ ０.０%） ３１（ ７.８%） ８.７% ７.２%
キレるタイプ で ある ⑦８（３４.８%）＞ １５（１７.９%） ０（ ０.０%） ⑫２３（２１.３%） １２（１４.５%） ３９（１３.４%） ４（１６.７%）≫ ５５（１３.８%） ３４.８%＞ １４.５%
明 る い ④１１（４７.８%） ②４８（５７.１%） ０（ ０.０%） ②５９（５４.６%） ②３７（４４.６%） ③１３０（４４.７%） ９（３７.５%）≫②１７６（４４.２%） ４７.８% ４４.６%
自 分 に 自 信 が ある １（ ４.３%）＜ ⑮１８（２１.４%） ０（ ０.０%） １９（１７.６%） ７（ ８.４%） ２５（ ８.６%） １（ ４.２%） ３３（ ８.３%） ４.３% ８.４%
困 難な時に・大 変な時に
自 分 の 力 で 解 決 できる ０（ ０.０%）＜ ⑬１９（２２.６%） ０（ ０.０%） １９（１７.６%） １１（１３.３%） ２６（ ８.９%） ２（ ８.３%） ３９（ ９.８%） ０.０%＜ １３.３%
ムカツクタイプである ⑤９（３９.１%）＞ １３（１５.５%） ０（ ０.０%） ⑯２２（２０.４%） ⑮１８（２１.７%）＞ ３４（１１.７%） ６（２５.０%） ５８（１４.６%） ３９.１%＞ ２１.７%
短 気 で あ る ⑫５（２１.７%） １５（１７.９%） ０（ ０.０%） ２０（１８.５%） ⑧２９（３４.９%） ⑧７６（２６.１%） １１（４５.８%）≪⑦１１６（２９.１%） ２１.７%＜ ３４.９%
自己主張をする方である・
自分の意見をはっきり言うタイプである ２（ ８.７%）＜ ⑫２１（２５.０%） ０（ ０.０%） ⑫２３（２１.３%） １０（１２.０%） ４９（１６.８%） ４（１６.７%） ６３（１５.８%） ８.７% １２.０%
他人の目を気にするタイプである ⑨６（２６.１%）＜ ④３９（４６.４%） １（１００.０%） ⑥４６（４２.６%） ①５１（６１.４%）＞①１４４（４９.５%） １０（４１.７%） ①２０５（５１.５%） ２６.１% ６１.４%
ふ つ う で あ る ②１４（６０.９%）＞⑥３４（４０.５%） ０（ ０.０%） ④４８（４４.４%） ④３１（３７.３%）＜②１３８（４７.４%） ７（２９.２%） ②１７６（４４.２%） ６０.９%＞ ３７.３%
無 回 答 ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） ０（ ０.０%） １（ １.２%） ４（ １.４%） １（ ４.２%） ６（ １.５%） ０.０% １.２%













































け る 気 持 が な い」（Ｂ群：６９．６％＞Ｓ群：
３３．３％）・「横になって休みたい」（Ｂ群：６９．６％
＞Ｓ群：４７．６％）・「大声を出したり、思いっきり


















考えがまとまらない ②１６（６９.６%）＞ ⑩２７（３２.１%） １（１００.０%） ⑦４４（４０.７%） ⑤５８（６９.９%）＞⑤１３６（４６.７%） １３（５４.２%）≪⑤２０７（５２.０%） ６９.６% ６９.９%
イ ラ イ ラ す る ⑥１３（５６.５%）＞ ⑧２９（３４.５%） ０（ ０.０%） ⑧４２（３８.９%） ②６２（７４.７%）＞④１３８（４７.４%） １９（７９.２%）≪④２１９（５５.０%） ５６.５%＜ ７４.７%
ね む い ①２１（９１.３%）＞ ①６４（７６.２%） １（１００.０%） ①８６（７９.６%） ①７５（９０.４%）＞①２３０（７９.０%） ２３（９５.８%） ①３２８（８２.４%） ９１.３% ９０.４%
根気がなくなる・一つのことを
長く続ける気持がない ②１６（６９.６%）＞ ⑨２８（３３.３%） １（１００.０%） ⑥４５（４１.７%） ⑬４１（４９.４%）＞ ⑬９３（３２.０%） １５（６２.５%） ⑫１４９（３７.４%） ６９.６%＞ ４９.４%
横になって休みたい ②１６（６９.６%）＞ ③４０（４７.６%） １（１００.０%） ②５７（５２.８%） ②６２（７４.７%）＞②１５７（５４.０%） ９（３７.５%） ③２２８（５７.３%） ６９.６% ７４.７%
大声を出したり、思いっきり
あ ば れ ま わ り た い ②１６（６９.６%）＞ ⑥３１（３６.９%） １（１００.０%） ⑤４８（４４.４%） ⑨４４（５３.０%）＞ ⑭８９（３０.６%） ８（３３.３%） ⑭１４１（３５.４%） ６９.６%＞ ５３.０%







頭が重い、ぼんやりする ⑦１２（５２.２%） ④３６（４２.９%） １（１００.０%） ④４９（４５.４%） ⑨４４（５３.０%）＞⑩１０１（３４.７%） ８（３３.３%） ⑪１５３（３８.４%） ５２.２% ５３.０%
頭 が 痛 い ⑫８（３４.８%） ⑦３０（３５.７%） １（１００.０%） ⑩３９（３６.１%） ⑦４６（５５.４%）＞⑧１０４（３５.７%） １２（５０.０%） ⑦１６２（４０.７%） ３４.８%＜ ５５.４%
体 が だ る い ⑩９（３９.１%） ⑤３２（３８.１%） １（１００.０%） ⑧４２（３８.９%） ⑥４７（５６.６%）＞⑥１１２（３８.５%） １１（４５.８%） ⑥１７０（４２.７%） ３９.１%＜ ５６.６%
肩 が こ る ６（２６.１%） ２３（２７.４%） １（１００.０%） ３０（２７.８%） ⑫４３（５１.８%）＞⑦１０７（３６.８%） ５（２０.８%）≪⑩１５５（３８.９%） ２６.１%＜ ５１.８%
腰 や 手 足 が 痛 い ⑬７（３０.４%） ２５（２９.８%） ０（ ０.０%） ３２（２９.６%） ⑨４４（５３.０%）＞⑧１０４（３５.７%） ９（３７.５%） ⑧１５７（３９.４%） ３０.４%＜ ５３.０%
目 が つ か れ る ⑧１１（４７.８%） ②４２（５０.０%） １（１００.０%） ③５４（５０.０%） ④６０（７２.３%）＞③１５６（５３.６%） １３（５４.２%） ②２２９（５７.５%） ４７.８%＜ ７２.３%
急に立ったときに倒れそう








人と話すのがいや ４（１７.４%） ８（ ９.５%） ０（ ０.０%） １２（１１.１%） ⑯２９（３４.９%）＞ ４６（１５.８%） ４（１６.７%） ７９（１９.８%） １７.４%＜ ３４.９%
お な か が 痛 い ６（２６.１%） ２２（２６.２%） １（１００.０%） ２９（２６.９%） ⑮３１（３７.３%） ⑭８９（３０.６%） ８（３３.３%） ⑮１２８（３２.２%） ２６.１%＜ ３７.３%
夜 眠 れ な い ⑩９（３９.１%）＞ ２４（２８.６%） １（１００.０%） ⑪３４（３１.５%） ⑰２７（３２.５%）＞ ５７（１９.６%） １２（５０.０%） ⑯９６（２４.１%） ３９.１% ３２.５%
便秘や下痢をする ４（１７.４%） １１（１３.１%） ０（ ０.０%） １５（１３.９%） １９（２２.９%）＞ ３２（１１.０%） ３（１２.５%） ５４（１３.６%） １７.４% ２２.９%





































































































































平均（SD）［人数］ 2.3（0.95）［22］ 2.9（0.76）［84］ 2.2（0.89）［82］ 2.7（0.84）［291］
群間の検定（F検定：t検定） F=1.36：t=2.47；df=28.6* F=0.72：t=－4.58；df=124.5*** F=0.15：t=0.50；df=31.6
イライラする
平均（SD）［人数］ 2.4（0.84）［23］ 2.9（0.84）［84］ 2.1（0.99）［83］ 2.7（0.92）［286］
群間の検定（F検定：t検定） F=0.05：t=2.30；df=35.1* F=1.08：t=－5.23；df=125.3*** F=0.07：t=1.61；df=40.7
ねむい
平均（SD）［人数］ 1.7（0.77）［23］ 2.1（0.91）［83］ 1.6（0.82）［83］ 1.9（0.89）［289］
群間の検定（F検定：t検定） F=0.07：t=2.00；df=40.9+ F=0.22：t=－2.31；df=142.4* F=0.26：t=0.31；df=37.2
根気がなくなる・一つのことを長く続け
る気持がない
平均（SD）［人数］ 2.2（0.89）［23］ 2.9（0.87）［84］ 2.6（0.93）［83］ 2.9（0.82）［289］
群間の検定（F検定：t検定） F=0.01：t=3.46；df=34.3** F=6.23*：t=－2.74；df=370** F=1.19：t=－1.86；df=36.4+
横になって休みたい
平均（SD）［人数］ 2.1（0.95）［23］ 2.7（0.97）［84］ 1.9（1.03）［83］ 2.5（1.09）［290］
群間の検定（F検定：t検定） F=1.06：t=2.58；df=35.7* F=3.30：t=－4.46；df=139.2*** F=0.75：t=0.91；df=37.6
大声を出したり、思いっきりあばれまわ
りたい
平均（SD）［人数］ 2.3（0.92）［23］ 2.9（1.09）［84］ 2.5（1.12）［83］ 3.0（0.97）［291］
群間の検定（F検定：t検定） F=2.88：t=2.60；df=40.8* F=10.28**：t=－3.49；df=372*** F=5.60*：t=－1.06；df=104
何もやる気がしない
平均（SD）［人数］ 2.6（0.78）［23］ 3.3（0.77）［84］ 2.4（1.05）［83］ 2.93（0.93）［290］
群間の検定（F検定：t検定） F=0.01：t=3.49；df=34.7** F=4.60*：t=－4.44；df=371.0*** F=4.67*：t=0.900；df=104
精神的疲労状況の得点
平均（SD）［人数］ 15.8（3.45）［23］ 19.5（3.91）［84］ 15.3（4.81）［82］ 18.5（4.37）［280］









平均（SD）［人数］ 2.6（0.90）［23］ 2.7（0.77）［84］ 2.6（0.87）［83］ 2.9（0.86）［291］
群間の検定（F検定：t検定） F=1.22：t=0.73；df=31.4 F=0.91：t=－2.98；df=131.0** F=0.01：t=－0.06；df=34.4
頭が痛い
平均（SD）［人数］ 2.8（0.80）［23］ 2.9（0.90）［82］ 2.5（0.89）［83］ 2.9（0.89）［291］
群間の検定（F検定：t検定） F=1.03：t=0.56；df=39.4 F=0.30：t=－3.11；df=132.8** F=1.67：t=1.38；df=38.6
体がだるい
平均（SD）［人数］ 2.9（0.82）［23］ 2.8（0.89）［83］ 2.5（0.89）［83］ 2.8（0.90）［290］
群間の検定（F検定：t検定） F=0.32：t=－0.32；df=37.8 F=0.01：t=－3.49；df=134.5*** F=0.56：t=2.10；df=37.7*
肩がこる
平均（SD）［人数］ 3.2（0.95）［23］ 3.1（1.08）［84］ 2.5（1.11）［83］ 2.8（1.04）［289］
群間の検定（F検定：t検定） F=0.45：t=－0.53；df=39.1 F=2.23：t=－2.77；df=126.3** F=1.98：t=3.27；df=40.1**
腰や手足が痛い
平均（SD）［人数］ 3.0（0.93）［23］ 3.0（0.94）［84］ 2.5（0.94）［83］ 2.8（0.98）［290］
群間の検定（F検定：t検定） F=0.02：t=－0.25；df=35.3 F=0.01：t=－2.76；df=137.5** F=0.34：t=2.39；df=35.6*
目がつかれる
平均（SD）［人数］ 2.7（1.10）［23］ 2.6（0.95）［83］ 2.0（0.98）［83］ 2.5（0.98）［289］
群間の検定（F検定：t検定） F=1.67：t=－0.64；df=31.8 F=2.53：t=－3.81；df=132.6*** F=2.38：t=2.78；df=32.4**
急に立ったときに倒れそうになったり、
めまいがする
平均（SD）［人数］ 3.2（0.83）［23］ 3.5（0.80）［83］ 2.7（1.06）［82］ 3.00（0.98）［291］
群間の検定（F検定：t検定） F=0.08：t=1.46；df=34.1 F=3.30：t=－2.61；df=123.1* F=3.67：t=2.52；df=43.9*
身体的疲労状況の得点
平均（SD）［人数］ 20.4（4.23）［23］ 20.9（4.55）［84］ 17.2（4.94）［82］ 19.7（4.78）［285］









平均（SD）［人数］ 3.4（0.89）［23］ 3.6（0.66）［84］ 2.9（1.01）［83］ 3.4（0.80）［291］
群間の検定（F検定：t検定） F=4.90*：t=1.43；df=105 F=6.65*：t=－4.70；df=372*** F=0.51：t=2.37；df=38.9*
おなかが痛い
平均（SD）［人数］ 3.1（0.90）［23］ 3.0（0.89）［84］ 2.8（0.95）［83］ 3.0（0.93）［291］
群間の検定（F検定：t検定） F=0.09：t=－0.30；df=34.7 F=0.50：t=－1.53；df=130.1 F=0.38：t=1.19；df=36.7
夜眠れない
平均（SD）［人数］ 2.8（1.04）［23］ 3.1（0.95）［84］ 3.0（1.03）［82］ 3.2（0.86）［290］
群間の検定（F検定：t検定） F=0.50：t=1.25；df=32.6 F=4.76*：t=－2.15；df=370* F=0.02：t=－0.89；df=35.0
便秘や下痢をする
平均（SD）［人数］ 3.3（0.77）［23］ 3.5（0.72）［84］ 3.2（0.92）［83］ 3.5（0.73）［291］
群間の検定（F検定：t検定） F=0.13：t=0.90；df=33.4 F=7.07**：t=－3.04；df=372** F=0.71：t=0.72；df=41.5
重度な疲労状況の得点
平均（SD）［人数］ 12.6（2.19）［23］ 13.2（1.97）［84］ 11.8（2.85）［82］ 13.1（2.46）［290］
群間の検定（F検定：t検定） F＝１．３４：t＝１．２６；df＝３２．４ F=2.50：t=－3.62；df=117.2*** F=1.27：t=1.31；df=45.0
総得点
平均（SD）［人数］ 48.8（8.07）［23］ 53.6（8.90）［84］ 44.3（11.22）［80］ 51.3（10.34）［274］
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